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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. —Dispone que la
torna de razón de las Reales Cédulas de cruces, placas y
grandes cruces de San Hermenegildo expedidas a favor del
13ersonal de la Armada, se efectúe en lo sucesivo por la In
tervención de la Ordenación de pagos del Ministerio de Ma
rina.—Suprime el canon al Estado en lo referente a la cons
trucción de un buque para la Compañía Trasatlántica en el
astillero de Ferrol.
SUBSECRETARIA.--Sobre condiciones de mando en su actual
destino del Cap. de N. D. M. García.—Concede gratificación
de efectividad al personal que expresa.—Resuelve instancia
del Cap. de F. D. F. Márquez.— Dispone quede en situación
de disponibilidad el Cap. de C. D. J. González-Hontoria.—
Confiere destino a los íd. D. C. Regalado, D. E. de Sola y
A. Arriaga.—Dispone quede sin efecto embarco en el vapor
«Dédalo» del T. de N. D. J. M. Durán.—Sobre nombramiento
de oficiales para desempeño de servicios en el crucero «Rei
na Regente».—Confiere destino al Cap. D. C. Coll. —Concede
derecho a uso de uniforme a un 2.° contramaestre.—Conce
de licencia a un primer maquinista.—Ascenso de un tercer
íd.—Concede licencia a un íd. --Confiere destino a un id.
Resuelve instancia de un celador de puerto de 2.a clase.—
Dispone continúe en su actual destiuo un primer torpedista.
Sección oficial
REALES ORDENES
Dispone baja en la Armada de un operario de máquinas
eventual. Concede continuación en el servicio al personal
de marinería que expresa.—Desestima instancia de un fogo
nero preferente.—Desestima dos recursos de alzada.--Sobre
organización de la enseñanza en la Escuela de Aeronáutica
Naval para conducir automóviles a personal de marinería.—
Concede plaza gratuita en la Escuela Naval Miiitar a D. E.
de la Cierva.—Aumenta dotación de la Comandancia de Ma
rina de Coruña.—Concede mejora de antigüedad en cruz de
San Hermenegildo al Cap. de F. D. M. Rodríguez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Cambio de des
tino de varios segundos vigías de semáforos.—Sobre límite
de edad para ejercer el mando como patrones de cabotaje.
Dispone arriendo de un local para instalar la Escuela de
Náutica de Bilbao.—Anula un nombramiento.
INTENDEVCIA GENERAL.—Concede aumento de sueldo a va
rios operarios de máquinas permanentes.
SECCION DE SANIDAD. -- Resuelve instancia del Cap. Méd. don
A. Torres.—Sobre percibo de haberes de un Pract. M.—Cam
bio de destino de varios primeros practicantes.
ASESORIA GENERAL—Concede licencia al Aud. Gral. D. 1.
Fernández de t,astro.—Concede gratificación de efectividad
al T. Aud. de La ciase D J. San Fellu.
Cirzular'es y disposiciones.
SECCCION DEL PERSONAL—Cambio de destino de personal
de marinería.
DIRF:7,CCION GENERAL DE N4VEG N.CION.---Sobre nombra
miento de patrones de 2." clase.
• PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Consignándose en el concepto "Cruces pen
sionadas", del cap. 12, art. 2.°, del presupuesto de Marina
cl crédito necesario para el pago, de las pensiones pertene
cientes a las Cruces de la Orden de San Hermenegildo que
posea el personal de la Armada, y dispuesto por Real orden
circular de 1.° de mayo de 1920 (D. O. núm. To6) que se
reclamen. dichas pensioines por los HaNitados del ramo
que en la misma se expresan,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Justicia •y Asuntos generales del Ministerio
de la Guerra e Intendencia general del de Marina, ha te
nido a bien disponer cine la toma de razón de las Reales
cédulas de Cruces, Placas y Grandes Cruces de San Her
menegildo, expedidas a favor del expresado personal, se
efectúe en lo sucesivo por la Intervención de la Ordenación
de Pagos del Ministerio de Marina, quedando en esta par
te modificado el inciso 7.() del art. i i del Reglamento del
Cuerpo de Intervención Militar, aprobado poy Real orden
de 19 de mayo de 1913 (C. L. núm. 64).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 16 de junio de 1925.
El, MARQUES DE MAGAZ
Sres. Generales encargados del despacho de los Minis
terios de la Guerra y de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Sociedad Españo
la de Construcción Naval de 25 de mayo, en el que so
licita que, por las razones que expresa, se le exima del
pago del canon al Estado que, con arergelo al artícu
lo 8.° de su contrato, debe abonar por la construcción
de un buque para la Compañía Trasatlántica en el As
tillero de Ferrol:
Considerando que el buque se construirá en dicha
Factoría por indicación expresa del Gobierno, para
mantener en eficiencia el Establecimiento industrial:
que el caso de que se trata está previsto en el citado
artículo del contrato, que expresa podrá reducirse el
canon a la cantidad que el Consejo de Ministros, en
vista de las circunstancias acuerde, y, por último, que
por prestar el Estado su aval a la Compañía Trasatlán
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tica, conviene reducir el coste de Tos buques cuanto sea
posible, -
Su Majestad el Rey (q. D. g.), conforme a lo acordado por el Consejo del Directorio Militar, se ha ser
vido disponer quede suprimido el canon en lo referen
te a la construción del buque trasatlántico mencionado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,18 de junio de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. Subsecretario del Ministerio. de Marina.
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al Capitán de Navío D. Mateo García de los
Reyes, Jefe de la División y Escuela de Submarinos de
•
3
Cartagena. no se le cuenten en su actual destino las condi
ciones de mando de su empleo necesarias para el ascenso,
entre tanto\ no se promulgue Real orden que así lo disponga
expresamente v que no podrá en ningún caso tener carác
ter retroactivo: -
17 de-junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cartagena.
Señores. ...
Dispone que a partir de la revista administrativa del mes
de julio próximo, se abone al personal del Cuerpo General
que se relaciona la gratificación de quinientas (500) pese
tas anuales, por cumplir en las fechas que al frente de cada
uno se'expresan lbs cincos años de permanencia en sus em
pleos.
17 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ...




























.NOMBRES Y APELLIDOS FECHA EN QUE CUMPLEN
_CINCO.AÑOS DE EFECTIVIDAD
D Victoriano Roca Cancelo
» Alfonso Perate Barroeta
. 2 dideeunlo.mj
» Benito R. Jesús Chereguini y Buitrago. . Idem..-
Luis Pascual del Polgil y Chicheri. Mem.
) Enrique Pérez y Fernández Chao Idern.,
Miguel Fonten I a y Maristany. Idem.
Venancio Pérez y Zi)rrilla. .' Idem.
Juan Carre y Ch.icarro Idem.
Francisco Fernández y García Zúfilga_. Idem.Fernando Delgado y Ótaolaurruchi Idem.
Vicentefreastro y Aguiar. . Idem..
» Juan Fiol y de la Torre .. Idem.
» Alberto Martos de la Fuente Idem.
» José M.a Roldán y Sánchez de la Fuente Idem.
» Luis de Garay y 'Galiana Idem.
» Pascual Cervera y JAcome Idem.
» José María Lleó e Ibars. Idem.
» Manuel Bastarreche y Díez de Bulnes Idem.
» Manuel Pita da Veiga y Morgado Idem.
» Julio Angel Varela y Vázquez 9 de junio.
» Fernando Domínguez y Vázquez . i Idem.
) Angelel Jácome y Ramírez de Cartagena. 14 de junio.
» Enrique Delgado y Viafia. Idem.
Baldomero García Junco y Ruiz Idem.
» José Caruana y Reig, baró.n de S. Petrillo Mem.
Como resultado de instancia elevada por el Capitán
de Fragata D. Francisco Márquez Román, concede al
recurrente dos meses de licencia por enfermo para Bar
celona y San Fernando.
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José González
Hontoria y Fernández Ladreda quede en situación de
disponibilidad, con residencia en esta Corte.
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
~I
„ Sr._ Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar del tercer Negociado-de la Sección
del Personal de este Ministerio al Capitán de Corbeta
D. Carlos Regalado y López, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Juan Bautista Lazaga y Gómez, que pasa a
otro destino.
17 de junio de 1925.
- Sr. General Jefe de la, Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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•
Nombra al Capitán
• de Corbeta D. Enrique de Sola
y Herrán, Secretario de la Sección de Cae-npaña de es
te Ministerio, en relevo del Jefe de igual empleo don
Francisco Rapallo y Flórez, que pasa a otro destino.
17 de junio de 1925.
Sr. General *Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto,
nombra Auxiliar de -la Sección de Información del Es
tado Mayor Central, al Capitán de Corbeta D. Alfonso
Arriaga y Adam.
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr: Intendente General de Marina.
Se aprueba lo iautorizado por el Capitán General del
Departamento de Cártagena al Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, referente a que quede sin efec
to el embarco en el vapor «Dédalo» del Teniente de
Navío D. Juan Manuel Durán y González, que está en
cargado del ¡material M4-24, que no puede entrar en
dicho vapor.
17 de junio de 1925. .
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de oficio cursado por el
Comandante del crucero «Reina. Regente», en el que
interesa se notnbren Oficiales para desempeñar el ser
vicio permanente de superior y directa vigilancia y
cumplimiento exacto del régimen que se imponga a
los Alféreces de Fragata de segundo año que embar
carán en ese buque en fecha próxima, S. M. el Rey
(q. a g.) , de conformidad con lo informado por la Sección del Personal, y en vista de que no hay posibilidadde destinar Oficiales *para el indicado servicio, ha tenido a bien disponer que por el Comandante de dicho
buque se designen seis de los Alféreces de Fragatamás antiguos para que estén al frente -de. sus gruposrespectivos y respondan ante él; de la policía y servi
cios.
De Real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid,17 de junio de 1925.
El Genoirral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departametno de Cádiz.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del General de Brigada de
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Ingenieros D. Felipe Bririas y Rueda al Capitán de Infan
tería de Marina D. Carlos Coll y Blanca.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. ...
Cuerpo de Contramaestres.
Como continuación a la Real orden de 6 del corriente
mes (D. O. núm. 1'29), que dispone la baja en, la Armada
del segundo Contramaestre graduado de Alférez de Fra
gata D. José María Díaz, se reconoce al interesado el de
recho al uso de uniforme de la'efectividad de la expresada
graduación que le otorga la legislación vigente.
17 de jimio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Visto el expediente incoado al efecto y colín() resolución
a instancia del primer Maquinista D. Francisco Cumbrera
López. se le conceden dos meses de Hee.ncia por enfermo,
aprobando, el anticipo que de dicha licencia ha hecho la
Superioridad de las Fuerzas Navales del Norte de, Africa.
17 de junio de 1925:
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr._ General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Para cubrir la vacante producida por ascenso del segun
do Maquinista D. RaMón Galiana Jiménez. se promueve a
su inmediato -empleo, con antigüedad de 20 del pasado abril,
fecha que surtirá efectos administrativos y en la que se
hallaba cumplido de lo,s requisitos indispensablest al tercer
Maquinuista D. Juan Barros Prieto, debiendo ser escalafo
nado inmediatamente después del segundo° Maquinista don
Miguel Godínez Avecilla.
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del-Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Como resolución a instancia del tercer Maquinista don
José Romero Menaya. en solicitud de' licencia por enfermo,
se le conceden dos meses die la expresada licencia para Fe
rrol,• aprobando el anticipo hecho por la Superioridad de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, se dispone que
por el Departamento de Ferrol se pasaporte para las cita
das Fuerzas Navales un tercer Maquinista.
17 de junio de 1-925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
o
Se dispone que el tercer Ma-cluinista Ti Francisco Rosas
Reus, cese en el Departamento cite Cádiz v sea pasaportado
con destino a las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
17 de jimio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales (10,1 Norte de
Africa.
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Cuerpo de Celadores de puerto.
Accediendo a lo solicitado por el Celador de Puerto de
segunda clase D. Joaquín Moreda Daxen, se dispone se
consigne en todos los documentos oficiales que lo requieran
el dictado de "Don", a que tiene derecho por hallarse en
posesión de. una Cruz de la Orden Civil de Beneficencia,
según Real orden circulada en Marina por otra de 9 de
agosto de 1924 (D. O. núm. 181).
17 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. ...
o
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Accediendo a lo propuesto por el Jefe del Detall del Cuer
po de Torpedistas-Electricistas, se dispone que el primero
de dicho Cuerpo recientemente ascendido a su actual em
pleo D. Antonio Barroso Carrillo continúe embarcado en
el submarino B-i.
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Operarios de máquinas.
Dá.da cuenta de la comunicación cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Fer-rol, en la que el Coman
dante del cañonero Marqués de la Victaria da cuenta de la
negativa del Operario de Máquinas eventual Guillermo
Casanova Romero a sufrir el examen de idoneidad preve
nido, no obstante reunir las condiciones de embarco regla
mentarias. se le da de baja en la Armada con arreglo a lo







17 de junio de 1925.
General Tefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se clasifica con arreglo al art. 21 del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67) al perso
nal de Marinería que se relaciona, concediéndole una cam
paña de enganche a cada uno de ellos por tres años en pri
mera voluntaria r a partir de las fechas que al frente de
cada uno se indica, ee antigüedad en sus actuales clases.
Fogonero preferente del Cataluña José Alvaro Sánchez',
4 de diciembre de 1924.
Ideem ídem ídem Francisco Alcaraz Paredes, 23 de sep
tiembre de 1924.
Idem ídem ídem Manuel Escarabajal Alonso, 4 de di
ciembre de 1924.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento; de Cádiz.
Sr. Intendente General die Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en d servicio por tres años
en segunda campaña voluntaria al Fogonero preferente de
la Estación de Submarinos del Departamento de Cartagena
José Lacal Romero.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento d•e Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
dos arios, siete meses y- veintiséis días en primera campaña
voluntaria, al Fogonero preferente licenciado Calixto Díaz
Arenal, el que queda destinado en el Departamento de Car
tagena, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se desestima la instancia del Fogonero preferente licen
ciado Juan González Carballeira, en solicitud de vuelta al
servicio activo de la Armada, por aparecer en su hoja de
castigos varias notas desfavorables, haber sufrido dos años
de recargo en el servicio y tener conceptuación deficiente.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
María Delgado Herrera contra el decreto del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz revocando el fallo dictado
por.el Tribunal del Trozo del Puerto de Santa María des
estimándo la excepción del Caso sexto del art. 64 die la Ley
de Reclutamiento, alegada como sobrevenida a favor del
inscripto de dicho Trozo José María López Delgado, Su
Majestad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la feccia del
Personal y lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio y Junta Superior de la Armada, se ha servido
confirmar en todas sus partes el decreto asesorado de la
Autoridad Jurisdiccional antes mencionada, que revocó el
fallo dictado por el Tribunal del Trozo que declaró excluí
do del contingente al interesado y dispuso, en cambio, su
inmediata incorporación al servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 17
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento' de Cádiz.
o
Excmo. Sr. Visto el recurso de alzada interpuesto por
Agustín Vale Vale, a favor de su hijo el Marinero Jesús
María Vale Martínez, en excepción sobrevenida y con arre
glo a lo dispuesto en el art. 130 del Reglamento para apli
cac,ión de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección
del Persoinal y lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio y junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar el fallo dictad«. como consecuencia de reconoci
miento practicado; por Tribunal Médico, por el Capitán Ge
neral del Departamento del 'Feral, desestimando dicho re
curso v confirmando el acuerdo de la citada Autoridad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T7
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
0•■•■••■■
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Director (le la Escuela de Aeronáutica Naval, a fin de
ampliar la organización de la enseñanza en dicha Escuela
para conducción de automóviles a personal de Marinería ol)-
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teniendo el máximo rendimiento de ella y disponer al pro
pio tiempo del mayor personal posible capacitado para estos
servicios, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con las Sec
qiones de Material y Personal de este Ministerio, se ha
servido disponer lo siguiente:
Al terminar el curso actual establecido para Operarios
Mecánicos se inaugurará otro, en número ilimitado de pla
zas, entre los Marineros actualmente destinados én dicha
Escuela, y finalizado éste se abrirá nuevamente otro en
-iguales condiciones para que a su terminación pueda verifi
carse el prevenido en la Real orden de 22 de enero de 1924,
quedando de este modo normalizado el plan de enseñanza
y aprovechando, para extender ésta a Marinería, los perío
dos cqmprendidos entre uno v otro curso de Operarios de
Máquinas.
Este régimen quedará establecido para lo sucesivo, pro
poniendo el Director de dicha Escuela con laantelación ne
cesaria, el número de plazas a convocar para armonizar de
bidamente éstas con las necesidades generales de los servi
cios.
De Real orden lo digo a V. V. para su conocimiento y
efectqs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. ...
Academias y Escuelas.
Concede a D. Emilio de la Cierva y Miranda. hermano
del Teniente de Ingenieros Militares D. Enrique de la Cier
va y Miranda, mtierto en accidente de aviación en el terri
torio de Melilla, el derecho a disfrutar plaza gratuita con
examen de suficiencia en la Escuela Naval Militar y Aca
demias de la Armada. por hallarse comprendido en lo que
determinan los artículos 3.° y 153 de los Reglamentos vi
gentes para exámenes de ingreso y régimen y. g-obierno de
la referida Escuela, respectivamente, con arreglo a la nue
va redacción dada a dichos preceptos por la Real orden de
16 de enero de 1923 (D. O. núm. I8) cuyas disposiciones
se hacen extensivas, a tenor de su último párrafo, a las
Academias de Artillería e Ingenieros.
17 de junio de 1925.




Se aumenta en tres Marineros de segunda la dotación
de la Comandancia de Marina de la Coruña.
17 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Orden de Sar Hermenegildo.
Noticia que por Real orden del Ministerio de la Guerra
de 8 del corriente mes, se ha concedido al Capitán de Fra
gata D. Manuel Rodríguez Bárcena, mejora de antigüedad
en Cruz de la Orden de San Hermenegildo, siendo ésta la
de 5 de julio de 1913, en vez de la que se le consignaba en
Real orden de 17 de noviembre de 1920 (D. O. del Minis
terio de la Guerra núm. 261).
17 de junio de i925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores. ...
Dirección General de Navegadon"
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que los segundos Vigías de Semáforos
que a continuación se expresan pasen a ocupar
los des
tinos que se les asigna, y para los cuales
serán pasa
portados, cesando, por lo tanto, en los que actualmen
te desempeñan.
D. Francisco Valentí Andrade, del Semáforo de Cabo
San Antonio a la Estación telegráfica de la Capitanía
General del Departamento de Cádiz.
-D. Gustavo Cabilla Carrión, de la Estación telegráfi
ca de la Capitanía General del Departamento de
Cádiz
al Semáforo de Tarifa.
D. Félix Dols Salcedo, al Semáforo de Cabo San An
tonio, donde actualmente presta sus servicios.
D. Juan Ántonio Méndez Vázquez, del Semáforo de
Monteventoso, donde estaba como Auxiliar, al de Cabo
Peñas.
12 de junio de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales -de los Departamentos de
I Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia, Algeci
ras, Gijón y Ferrol.
«
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Personal.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propuesta ele
vada por el Comandante de Marina. de Mahón
sobre
,las condiciones físicas y conveniencias de limitar la
edad para poder ejercer el mando como patrones de
cabotaje, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Dirección General de Navegación
y acuerdo de su Junta Consultiva, ha tenido a bien
disponer que, ínterin no se legisle sobre esta materia,
si bien los Reglamentos vigentes no señalan edad má
xima a que pueden llegar desempeñando estos cargos,
exigen, en cambio, condiciones físicas para examinar
se que deben conservar mientras los desempeñan para
garantía de vidas e intereses, y si, por denuncia u otra
forma, las Autoridades de Marina pudieran compro
bar la falta de estos requisitos, procederán a inutilizar
para el mando a quien se hallase en estas condiciones,
mediante el natural reconocimiento facultativo e ins
trucción de expediente de inutilidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO' CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores




Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Jun
ta creada en el Real decreto de .6 de junio de 1924 so
bre arriendo de local con destino a la Escuela de Náu
tica de Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la mencionada Junta y lo informado
por la Dirección General de Navegación, Intervención
Central e Intendencia y Asesoría Generales, se ha ser
vido disponer se arriende, para instalar la, Escuela de
Náutica de Bilbao, el local denominado «Colegio de San
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Antonio», situado en Deusto, con todas sus edificaciones anexas, en el precio de diez y siete mil quinientas(17.500) pesetas anuales, a pagar por 'mitades entre elEstado y la Diputación de Vizcaya, y conforme a lascondiciones generales de esta clase de contratos y lasespeciales aprobadas que figuran en el expediente. Esasimismo la voluntad de Su Majestad que en representación del Estado concurra al acto de formalizar el contrato con el representante de la Diputación de Vizca
ya y propietario de la finca, el Comisario-Interventorde las provincias del Norte, a quien V. E. comunicaráoportunamente las condiciorres especiales de este contrato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientomiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 15 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
Nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del título de Capitán de la Marina mercante, número 1.036, expedido
en marzo de 1921 a favor de D. Manuel Casas Homs, dela inscripción de Tarragona, se dispone quede anuladoel referido nombramiento y se provea al interesadode un duplicado del mismo.
12 de junio de 1925.
Sr. Director General de Navegación.Sres. Directores locales de Navegación.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo., S. M. el Rey (q. D. g.), cde acuerdo con loinformada-) por esa Intendencia General y de conformidad
con lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo de 1920
y en la Real orden de 19 de abril de 1918, se ha servido
conceder al Operario de Máquinas Mateo Cervantes Aparicio la bonificación del 20 por wo del sueldo de su actualempleo. durante 16 arios, a partir de la revista del mes diefebrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con loinformado por la Intendencia General l se ha dignado dis
poner se les conceda el abono del.primer y segundo aumen
to de sueldo., respectivamente, a los Operarios de máqui
nas que en la siguiente relación se citan, a contar desde lafecha que al frente de cada uno se expresa, por estar comprendidos en el Real Decreto de 28 de julio de 1918.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Relacion que me cita
CLASES NOMBRES
Operario de máqui
nas permanente.. José Melero López.Idem • José Carlos Luis Lara
'dem Juan García Ruiz
Idem Juan Sarabia ZaplanaIdem Manuel Muirio Troitirio









FECHA DESDE LA QUE DEBEN PERCIBIRLO
6 de-mayo de 1925.
Idem.
21 de abril de 1925.





Desestima instandiá del Capitán Médico D. Anselmo
Torres Pintos, en súplica de. licencia reglamentaria, por la
escasez actual de Oficiales Médicos de su empleo.
17 de junio de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de 'Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispune que el Practicante Mayor de la Armada D. Juan
A. Sánchez Gelos, con licencia por enfermo, perciba sushaberes, durante el tiempo que le resta de la misma, por laHabilitación General de este Ministerio.
17 de junio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
'Dispone que el primer Praciticante D. Antonio García
Fernández;. cese por cumplido de condiciones reglamentarias
en la corbeta Nautilus, donde será relevado por el de su
mismo empleo D. Juan Castro Barrós, y que el también
primer Practicante D.- Eduardo Zaplana Cañavate cese el
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5 de julio próximo, por igual motivo, en el buque salvamen
to Kanguro, siendo relevado en esta fecha por el de su
misma categoría D. Luis Nafría García, pasando los pri
meros Practicantes desembarcados á sus Secciones respec
tivas.
17 de junio de 1925.
Sr.. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Intendennte General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.





Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Auditor
General de la Armada, Auditor del Departamento de
Cartagena, D. José Fernández de Castro y Bacot, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por V. E., ha tenido a bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte y disponer que
mientras la disfrute le sean abonados sus haberes por
la Habilitación correspondiente del Ministerio de Ma
rina. Es asimismo la voluntad de Su Majestad que du
rante el tiempo que el mencionado Oficial General ha
ga uso de la licencia concedida, se encargue interina
mente de la Auditoría de dicho Departamento, el Au
ditor de la Armada,, Fiscal del mismo, D. Ricardo Agui
rre y Gorospe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios • guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: En vista de que el Teniente Auditor
de primera clase D. José San Feliú y Bessés ha cum
plido en 2 del presente mes cinco arios de efectividad
en su empleo y de lo preceptuado en el apartado b),
base 11.a, epígrafe «Sueldos, haberes y gratificaciones»,
del Real decreto. de 1.() de julio de 1918, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por V. E. y
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien disponer se conceda al nombrado Jefe la gratifica
ción anual de quinientas (500) pesetas, que deberá
percibir por la Habilitación General 'del Departamen
to de Cádiz, a partir del 1.n del próximo mes de julio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Circulares y dísposídones
de la Subsecretaría y Secciones de este Miñilterio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado
para los nuevos que se les señala el personal de Mari
nería que se relaciona.
18 de junio de 1925.
El General Jefe de la Sección,
:fosé González Billón.
Sr., Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Francisco Rubio Cerón, de la Comandancia
de Marina de Sevilla al Ministerio.
Marinero Julio Ortega Marcos, del Ministerio a
Cádiz.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Cireilar.--Con motivo de haber llegado a esta Direc
ción General la relación de algunos nombramientos de
patrones de segunda clase que np se ajustan por com
pleto, 'en lo referente a sus límites, a lo dispuesto en el
vigente Reglamento y Reals órdenes post,(2riores, sé re
conlienda a. todos los Comandantes de las provincias
marítimas lo siguierite:
Primero. Que se recojan todos los nombramientos
que en sus limites de navegación no Se ajusten por
completo a las divisiones señaladas en el Reglamento
vigente y Reales órdenes complementarias.
Segundo. No debe tampoco concederse examen pa
ra ningún trozo' de cóStá que no esté comprendicIó en
las citadas divisiones.:
Tercero. Que se fije una especial atención en que
los certificados que presenten para acreditar sus nave
gaciones no den.lugar a dUdaS de su autenticidad y se
exprese en ellos Claramente el número de veces que es
necesarib recorran las costas para las que sólicitan 'el
rióriibratniento y las de entradá en loS puertos Sr radas
de tarribada más frecuente.
Cuarto. Que en las relaciones de exámenes dé la
referida clase que se remitan a esta Dirección, se ex
prese el número del nombramiento, el folio de inscrip
ción, el trozo o trozos de costa que abarca el título y
si éste es para vela y vapor o para una sola de 'estás
dos clases.
Lo que se circula para conociimien'to de los señores
Directores locales de Navegación de las provincias y
distritos, en cumplimiento de lo que se ordena.
Madrid, 8 de junio de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Señores Directores looales de Navegación.
Señores
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DE ANUNCIOS
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CONSTRUCTORES IDE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
zas ge 500 vapores procedentes de esta Casa consulálos Dan mana, Poriugai, Francia y filma
ASTILLEROS
I TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION.
Se envían presupuestos, planos y esp,Jcificaciones al solicitarlo
■I■ 4gb. ■111. "lb» 1%. "lib. "gb. "q1b. "elb. 4.■
1 Carboneos en MÁLAGA. Telegratna:›: .,DEPÓSITOS>, Málaga.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44
Carboneos en Caz, Aguilas, Wgo, Malo, Coruña, Villagarcia, Corcubión, Santander.
Te 1 4agra rrl ea es:
•.1=5A FRK" CO PANA BERNAL BE S.A.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/C911, 5. ft.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
I GENERAL CANARIA BE S. L
A IIos EL E ITE 11
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUND1CION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de ifietiloacell, 5 :-: BARCELONA :-: Telegramas y Teleloaemas: ASEDI
